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ECONOMETRIC ANALYSIS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF PJSC "KAMAZ"
Abstract. In the article the quantitative assessment of the impact of key financial-economic indicators the 
share of PJSC "KAMAZ" on the Russian market of trucks with GVW of 14 – 40 tons and the forecast of this 
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proportion. As a tool of analysis, the author was selected by correlation and regression method, which were 
synthesized statistical multiple regression models.
Key words: competitiveness, econometric analysis, correlation and regression method, confidence interval, 
intangible assets
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